


















7th Multi-Stakeholder Partnership Meeting
Achieving multiple benefits through livestock-based solutions, 











































































Strain 10 1328 ± 220.46 808 ± 222.42 60.89 ± 12.42 1.79 99.7 ± 34.64 9.37 ± 10.38
Strain 9 2565 ± 381.74 1690 ± 281.06 65.79 ± 2.83 2.21 202.7 ± 45.67 14.50 ± 14.41
Strain 1 2875 ± 315.28 1821 ± 230.48 63.24 ± 2.09 2.54 213.3 ± 46.53 10.85 ± 11.86
Strain 4 2886 ± 438.02 1851 ± 304.55 64.03 ± 2.01 2.82 206.7 ± 43.55 8.50 ± 9.58
Strain 8 1876 ± 174.02 1154 ± 115.19 61.59 ± 4.22 1.89 153.35 ± 20.55 7.30 ± 8.20
